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ABSTRACT
ABSTRAK
Melly Lisa, 2013, Sikap Wirausaha Masyarakat Pesisir di Desa Teupin Layeu
Kelurahan Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabangâ€• bimbingan Dr. Ir.
Agussabti, M.Si dan Nita Sari Tarigan, SP, M.Si.
Penelitian ini bertujuan mengetahui Sikap Wirausaha Masyarakat Pesisir di Desa
Teupin Layeu Kelurahan Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan pengaruh
faktor motivasi, inisiatif, pengalaman, kerja sama, kebutuhan keluarga, modal, dan
pendapatan terhadap sikap wirausaha masyarakat pesisir di Desa Teupin Layeu
Kelurahan Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Penelitian ini merupakan
penelitian yang menggunakan pendekatan kualitataif melalui pengamatan
fenomenologis terhadap masyarakat pesisir di Desa Teupin Layeu dan
menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan Analisis Regresi Linier
Berganda. Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, kuisioner,
wawancara, dan studi kepustakaan. Temuan dilapangan untuk sikap wirausaha di
Desa Teupin Layeu memiliki sikap bersaing, mereka harus bekerja keras untuk
mengimbangi persaingan usaha, sedangkan faktor bebas yang sangat
mempengaruhi sikap wirausaha di Desa Teupin Layeu adalah pendapatan usaha,
sikap yang baik dapat diiringi dengan penghasilan yang lebih besar.
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ABSTRACT
Lisa Melly, 2013, Thesis "Entrepreneurial Attitudes Coastal Communities in
Rural Village Teupin Layeu Iboih District Sukakarya Sabang" Guidance of Dr Ir.
Agussabti, M.Si and Nita Sari Tari, SP, M.Si.
This study aims to determine the attitude of Coastal Communities in Rural
Entrepreneurial Teupin Layeu Sub Sub Sukakarya Iboih Sabang and influence
factors of motivation, initiative, experience, teamwork, family needs, capital, and
income for coastal communities in entrepreneurial attitudes Teupin Layeu Village
District Village Iboih Sukakarya Sabang town. This is a research study using the
approach through observation kualitataif fenomenologis of coastal communities in
the Village Teupin Layeu and quantitative approach that is the Multiple Linear
Regression Analysis. Techniques of data collection by observation,
questionnaires, interviews, and library research. The findings in the field of
entrepreneurial attitudes in the village Teupin Layeu have the attitude to compete,
they have to work hard to keep pace with competition, while the independent
factors that influence entrepreneurial attitude in the village Teupin Layeu is
business income, a good attitude can be accompanied by greater income.
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